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BEVEZETÉS
Néhány évvel ezelőtt két szegedi munkatársammal, Rózsavölgyi Józseffel és Haág 
Zalánnal elhatároztuk, hogy konferenciát szervezünk a Horthy-korszakról. Ez meg 
is valósult, s Szegeden 2008. június 28-án lezajlott a „Társadalom és politika a Hor- 
thy-korszakban” című konferencia. A tudományos tanácskozáson Csath Magdolna, 
Lezsák Sándor, Szakály Sándor, Pál József, Vincze Gábor, Zombori István és Lóránt 
Csaba, valamint jelen sorok írója tartott előadást. Ezt kerekasztal-beszélgetés követte 
A. Sajti Enikő professzorasszony, Zakar Péter főiskolai tanár, Sipos József egyetemi 
docens és Miklós Péter történész-muzeológus részvételével.
A konferencia után merült föl, hogy az ott elhangzott előadások szövegét -  más 
tanulmányokkal kibővítve -  önálló kötetben jelentessük meg. Könyvünk anyagának 
összeállítása során a szerzők és a fölmerülő témák száma szerencsésen gyarapodott, s 
ennek eredményeként -  reményeink szerint -  tematikájában és szerzői gárdájában egy­
aránt értékes, változatos és sokszínű gyűjtemény állt össze. Mind a tudományos ülés 
szervezésekor, mind a könyv szerkesztésekor azt tartottuk szem előtt, hogy objektív tár­
gyilagossággal, haragtól és elfogultságtól mentesen közelítsünk a Horthy-korszak törté­
netének egyes kérdéseihez. Erre kértük az előadókat és kötetünk szerzőit is.
A tanulmánykötetünkben szereplő dolgozatok a gazdaságtörténettől az eszmetör­
ténetig, a kultúratudománytól a hadtörténetig, az egyháztörténettől a diplomácia­
történetig sokféle szemszögből közelítenek a Horthy-korszakhoz. A tanulmányok és 
esszék szerzőinek köre pedig a professzoroktól az egyetemi hallgatókig terjed. Úgy 
véljük, a könyvünkben közreadott munkák segíthetik a történeti kutatót és a téma 
iránt érdeklődő olvasót a Horthy Miklósról, s a nevével fémjelzett negyedszázados 
történeti korszakról alkotott képének újragondolására.
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